De l'enfant à l'infantile chez Freud et ses successeurs : l'exemple de la névrose infantile by Hurvy, Caroline & Bidaud, Eric
Frais d’inscription (attention : nombre de places limité) :
15 € pour les étudiants (fournir une attestation)
50 € pour les professionnels
Envoyez votre règlement à l’adresse suivante :
Colloque Fondamentaux, Clinique des Apprentissages, Bureau 4091 ;
Institut de Psychologie, Université Paris Descartes,
71 avenue Edouard Vaillant 92774 Boulogne Billancourt Cedex
Merci de préciser sur une feuille à part vos nom, prénom, e-mail, adresse postale et 
téléphone.
Contact : clinap.fondamentaux@gmail.com 
Permanence téléphonique : 01 55 20 57 23 le lundi de 9h30 à 12h30
Jean-Yves CHAGNON, Jean-François CHIANTARETTO, Aline COHEN DE LARA, 
Jean-Pierre PINEL (Université Paris 13), Florian HOUSSIER, François MARTY, Sylvain
MISSONNIER, Benoît VERDON (Université Paris Descartes), Teresa REBELO (Rouen)
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La psychopathologie psychanalytique 
est actuellement la cible d’attaques 
variées. Au delà de la psychanalyse, 
c’est la pensée vive des sciences 
humaines et sociales qui est visée, 
car elle résiste à un modèle 
gestionnaire prônant en idéal humain un 
consommateur adaptable et soumis à la 
médicalisation de l’existence. 
En psychopathologie, la vogue est à 
l’instant, au perceptible, à l’objectivable 
et à l’intégratif, au détriment de l’histoire, 
de l’intériorité d’un sujet résistant au 
contrôle.
En ﬁ ligrane, ce sont bien les dimensions 
historiques et subjectives du sujet qui 
risquent d’être scotomisées tout autant 
que son épistémologie complexe.
Face à cette menace, le colloque qui 
accompagne la sortie de l’ouvrage 45 
commentaires de textes fondamentaux 
en psychopathologie psychanalytique 
est un acte de résistance ! 
120 ans après l’acte de naissance de 
la psychopathologie psychanalytique, 
il donne l’occasion d’en revisiter les 
fondamentaux et d’en dégager la 
saillance dans l’histoire de la discipline. 
Mais, entendons nous bien : il ne s’agit 
nullement ici de vénérer des textes 
sacrés d’auteurs intouchables mais bien 
d’engager un examen critique sur leur 
potentialité heuristique à l’épreuve des 
déﬁ s cliniques. 
Ceux d’hier, à travers les vertus et 
les vertiges d’une « psychothérapie 
populaire » des secteurs de psychiatrie 
à la française mais aussi, bien sur, ceux 
d’aujourd’hui et de demain.
De cette histoire clinique en mouvement, 
nous souhaitons débattre avec les 
étudiants et les nombreux professionnels 
concernés à l’occasion de ce colloque.
Vendredi 9 novembre 2012
Salle Notre Dame des Champs
92 bis boulevard Montparnasse 75014 Paris
Métro Vavin, ligne 4
Samedi 10 novembre 2012
Université Paris Descartes, Institut de Psychologie, Amphi Lagache
71, avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt
Métro Marcel Sembat, ligne 9
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Samedi 10 novembre 2012
de 9h00 à 12h30
Samedi 10 novembre 2012
de 14h00 à 17h30
Le XIIIème arrondissement (Lebovici, Diatkine, Denis) : apports cliniques, 
épistémologiques et réalisations : Jean-Yves CHAGNON, C. HURVY, 
Joël CROAS 
Misère et grandeur de l’attachement (Bowlby et Lebovici) : Sylvain MISSONNIER 
R. MISÈS et la fondation Vallée. Du renouvellement des vues sur la déﬁ cience à 
la CFTMEA : A. COHEN DE LARA et Catherine WEISMANN-ARCACHE 
Réactions et Discussion : Paul DENIS 
Et demain ? Jean-Philippe RAYNAUD 
Le langage du corps : Geneviève BRÉCHON, Philippe GIVRE, Catherine 
MATHA, Teresa REBELO 
Réactions et discussion : Catherine CHABERT 
Et demain ? Patrice HUERRE 
10h20 - 10h50 : pause
15h50 - 16h10 : pause
12h30 : ﬁ n de la demi-journée
17h15 - 17h30 : conclusions générales du colloque : Jacques HOCHMANN
9h00 :
De l’enfant à l’infantile chez Freud et ses successeurs : l’exemple de la névrose 
infantile : Caroline HURVY et Eric BIDAUD 
Apports et limites du modèle kleinien et post-kleinien à la psychopathologie 
des troubles précoces du développement : Sylvain MISSONNIER, Fabien JOLY, 
Hélène SUAREZ LABAT 
Apports et limites de la psychanalyse génétique à la psychopathologie (A. Freud, 
Spitz) : l’exemple des dépressions : Catherine WEISMANN-ARCACHE, 
Maïa GUINARD, Joël CROAS 
Réactions-discussion : Jacques HOCHMANN 
14h00 :
De Sigmund à Anna : Florian HOUSSIER 
Les pionniers anglo-saxons (Blos, Laufer) : Florian HOUSSIER ET Faroudja 
HOCENI 
Les pionniers français (Mâle, Kestemberg) : Olivier OUVRY et Jean-Yves 
CHAGNON 
La psychopathologie contemporaine de l’adolescent : François MARTY 
Le langage de l’acte : Florian HOUSSIER, Didier DRIEU, Philippe GIVRE  
Université Paris Descartes,
Institut de Psychologie, Amphi Lagache
71, avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
Université Paris Descartes,
Institut de Psychologie, Amphi Lagache
71, avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
Présidente de séance :
Marie-Michèle BOURRAT
Présidente de séance :
Michèle EMMANUELLILa psychopathologie de l’enfant La psychopathologie de l’adolescent
Vendredi 9 novembre 2012
de 14h00 à 18h00
14h30 :
La psychopathologie freudienne (névroses et psychoses) : Vladimir MARINOV 
Le dialogue Freud-Abraham sur la dépression : Estelle LOUET et Catherine 
MATHA
Les traumatismes : la ﬁ liation Ferenczi-Winnicott : 
Jean-François CHIANTARETTO 
Réaction et discussion : Jacques HOCHMANN 
Les contradictions des théories sur la psychose sont-elles dialectisables ? 
(Lacan, Bion, Racamier) : Olivier OUVRY, François-David CAMPS, Philippe 
ROBERT 
Le renouvellement des théories sur la perversion : Françoise NEAU et Jean-Pierre 
PINEL 
Les états limites et la psychosomatique : un renouveau pour la 
psychopathologie et la thérapeutique analytique ? Vincent ESTELLON, Magalie 
RAVIT, Marie-Chistine PHEULPIN et I. GERNET 
Réaction et Discussion : Jacques HOCHMANN 
Et demain ? Solange CARTON 
18h00 : ﬁ n de la demi-journée
15h50 - 16h10 : pause
13h30 : Accueil
14h00 - 14h30 : Introduction
Directeurs de laboratoires : Jean-François CHIANTARETTO (UTRPP, Université 
Paris 13) et Sylvain MISSONNIER (PCPP, Université Paris Descartes) 
Des fondamentaux à la psychopathologie de demain : Jean-Yves CHAGNON et 
Jacques HOCHMANN 
salle Notre Dame des Champs
92 bis boulevard Montparnasse
75014 Paris
Président de séance :
Benoît VERDONLa psychopathologie de l’adulte
